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ABSTRACT
Tanaman sawi hidroponik merupakan teknik menanam sawi menggunakan media tanam selain tanah. Teknik ini sudah banyak
digunakan oleh para petani maupun masyarakat awam untuk menanggulangi masalah keterbatasan lahan. Dalam proses
pertumbuhannya, sawi hidroponik memerlukan beberapa perlakuan seperti pemeriksaan kadar air dan suhu disekitar. Selama ini,
pemeriksaan dilakukan dengan cara memantau ke lapangan dan mengukurnya menggunakan alat ukur manual. Karena pengukuran
dilakukan secara manual dan harus setiap hari, sulit bagi penanam sawi hidroponik untuk mengukur secara akurat. Untuk itu, pada
penelitian ini dirancang suatu prototipe sistem pemantauan untuk melihat perubahan kelembaban pada media tanam, cahaya dan
suhu disekitar tanaman sawi hidroponik secara jarak jauh dan diteliti pada 1 media tanam sawi saja. Menggunakan sensor Soil
Moisture, DT-Sense Light Sensor dan sensor suhu LM35, sistem dibangun secara nirkabel menggunakan Arduino Uno dan modul
ZigBee. Hasil pemantauan sistem di pantau sejauh 400 m dan data dapat diperoleh secara terus menerus setiap harinya pada layar
komputer. Hasil dari penelitian ini adalah model prototype yang dapat membantu penanam sawi hidroponik dalam memantau
pertumbuhan sawi hidroponik tersebut secara lebih efisien.
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